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6） Bertelsmann Stiftung（ベルテルスマン財団）： Inklusion in Deutschland（ドイツにおけるインクルージョン）．
　　 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/
GrauePublikationen/Studie_IB_Klemm-Studie_Inklusion_2015.pdf, 2015.（2020.9.9確認）
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Abstract
　The aim of this paper is to clarify how to support technology-dependent children at nursery schools in Germany. 
We visited to observe Lebenshilfe Inklusionskita practicing inclusive child care in Berlin, and conducted a semi-
structured interview with the manager. As a result, 33 of 141 children of the facility needed physical and medical 
care. Medical care was provided in mutual cooperation with 2 general hospitals which had doctors designated by the 
local government. The children were divided into four groups, and each group consisted of children whose ages and 
handicaps varied. The staff collaborated in an interdisciplinary team from education, childcare, therapy, and social 
work. It was suggested that nursery schools in Japan should transit their child care vision from homogeneity to 
social inclusion, to build a better system for technology-dependent children nationwide.
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